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Section tables 
Before grouping 
Summary 
 
Section Street Street section Length (m) 
Flow intensity 
(veh./hour) Route 
1 Savanorių pr. Šiaurės pr. - P. Lukšio g. 758 2657 Common 
2 Savanorių pr. P. Lukšio g. - Savanoriu pr. 349 (SEB office) 481 2844 Common 
3 Savanorių pr. Savanoriu pr. 349 (SEB office) - S. Žukausko g. 470 2844 Common 
4 Savanorių pr. S. Žukausko g. - Mituvos g. 589 2803 Common 
5 Savanorių pr. Mituvos g. - Uosio g. 254 2803 Common 
6 Savanorių pr. Uosio g. - Kampo g. 165 2803 Common 
7 Savanorių pr. Kampo g. - Tvirtovės al. 196 2803 Common 
8 Savanorių pr. Tvirtovės al. - A. ir J. Vokietaičių 342 3353 Common 
9 Savanorių pr. A. ir J. Vokietaičių - Utenos g. 275 3353 Common 
10 Savanorių pr. Utenos g. - Aukštaičių g. 610 1941 Common 
11 Savanorių pr. Aukštaičių g. - Žemaičių g. 360 1941 Common 
12 Savanorių pr. Žemaičių g. - Laisves g. 1205 1941 Common 
13 Šv. Gertrūdos g. Laisves g. - Gimnazijos g. 272 2191 Common 
14 Gimnazijos g. Šv. Gertrūdos g. - Karaliaus Mindaugo pr. 405 4132 1 
15 Šv. Gertrūdos g. Gimnazijos g. - Šv. Gertrūdos g. 228 5267 2 
16 Šauklių g. Šv. Gertrūdos g. - Jonavos g. 138 5267 2 
17 Jonavos g. Jonavos g. - Jurbarko g. 682 3801 2 
Traffic intensity regarding composition of vehicles  
 
Daytime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Average 2803 3128 3128 3083 3083 3083 3083 3688 3688 2135 
Morning peak 3013 3363 3363 3315 3315 3315 3315 3965 3965 2295 
Noon peak 2971 3316 3316 3268 3268 3268 3268 3910 3910 2263 
Evening peak 3036 3388 3388 3339 3339 3339 3339 3994 3994 2312 
 
Daytime 11 12 13 14 15 16 17 
Average 2135 2135 2410 4545 5794 5794 4181 
Morning peak 2295 2295 2591 4886 6228 6228 4495 
Noon peak 2263 2263 2555 4818 6141 6141 4432 
Evening peak 2312 2312 2610 4922 6275 6275 4528 
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Theoretical speed 
Objects in infrastructure 
 
Objects 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Crossroad with traffic light 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 
Crossing with traffic light 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0,5 0 
Uncontrolled crossroads with main streets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uncontrolled crossroads with back streets and crossings 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
Road curves less than 90 degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uncontrolled crossroads with back streets 1 0 1 2 0 0 0 2 0 3 
Single urban transport stops 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
Single uncontrolled crossroads 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Single left turns 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
Road curves more than 90 degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uphills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Objects 11 12 13 14 15 16 17 
Crossroad with traffic light 1 1 1 1 1 1 1 
Crossing with traffic light 0 0 0 0 0 0 0 
Uncontrolled crossroads with main streets 0 0 0 1 0 0 0 
Uncontrolled crossroads with back streets and crossings 0 2 0 0 0 1 0 
Road curves less than 90 degrees 0 0 0 0 0 0 1 
Uncontrolled crossroads with back streets 1 3 0 1 0 0 0 
Single urban transport stops 1 2 1 1 0 0 1 
Single uncontrolled crossroads 0 0 0 0 0 0 0 
Single left turns 1 0 0 1 0 0 0 
Road curves more than 90 degrees 0 0 0 0 0 0 0 
Uphills 0 0 0 0 0 0 0 
 
Results 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Length of street section (m) 758 481 470 589 254 165 196 342 275 610 
Speed limit (km/h) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Movement mode (number of directions) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Number of lanes 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 
Number of lanes per side 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Number of objects where traffic is stopped 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 
Number of objects where traffic is suspended 4 2 3 3 1 1 1 4 1 5 
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  11 12 13 14 15 16 17 
Length of street section (m) 360 1205 272 405 228 138 682 
Speed limit (km/h) 50 50 50 50 50 50 50 
Movement mode (number of directions) 2 2 2 2 2 2 2 
Number of lanes 4 2 2 6 4 4 4 
Number of lanes per side 2 1 1 3 2 2 2 
Number of objects where traffic is stopped 1 3 1 2 1 2 2 
Number of objects where traffic is suspended 3 5 1 3 0 0 1 
 
Average: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vsr [km/h] 49,17 48,66 48,66 48,74 48,74 48,74 48,74 37,22 37,22 48,52 
l s/g [m] 98,33 97,32 97,32 97,48 97,48 97,48 97,48 74,44 74,44 97,03 
lp [m] 68,83 68,12 68,12 68,24 68,24 68,24 68,24 52,11 52,11 67,92 
l [m] -185,99 -180,76 -133,37 -15,38 20,05 -68,95 -37,95 -149,33 96,33 -166,26 
v [km/h] 17,02 18,34 13,40 20,51 25,17 12,46 18,20 3,19 24,53 8,54 
 
sections 11 12 13 14 15 16 17 
Vsr [km/h] 48,52 30,19 23,57 43,71 0,90 0,90 3,61 
l s/g [m] 97,03 60,38 47,13 87,42 1,81 1,81 7,23 
lp [m] 67,92 42,26 32,99 61,20 1,27 1,27 5,06 
l [m] -144,57 601,25 158,88 -137,01 226,19 134,39 657,42 
v [km/h] 6,41 21,51 18,42 10,69 0,90 0,90 3,56 
 
Morning: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vsr [km/h] 48,86 48,17 48,17 48,28 48,28 48,28 48,28 33,95 33,95 47,98 
l s/g [m] 97,72 96,34 96,34 96,56 96,56 96,56 96,56 67,90 67,90 95,96 
lp [m] 68,40 67,44 67,44 67,59 67,59 67,59 67,59 47,53 47,53 67,17 
l [m] -180,09 -174,13 -127,33 -9,69 22,25 -66,75 -35,75 -106,15 112,04 -157,68 
v [km/h] 17,11 18,45 13,61 20,58 25,15 12,68 18,31 5,64 23,39 8,88 
 
sections 11 12 13 14 15 16 17 
Vsr [km/h] 47,98 26,26 19,65 41,73 0,66 0,66 2,68 
l s/g [m] 95,96 52,53 39,30 83,46 1,32 1,32 5,36 
lp [m] 67,17 36,77 27,51 58,42 0,92 0,92 3,75 
l [m] -138,99 679,72 177,68 -112,47 226,68 135,36 663,79 
v [km/h] 6,80 19,69 16,07 11,63 0,66 0,66 2,65 
 
Noon: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vsr [km/h] 48,93 48,28 48,28 48,38 48,38 48,38 48,38 34,62 34,62 48,10 
l s/g [m] 97,85 96,56 96,56 96,76 96,76 96,76 96,76 69,24 69,24 96,19 
lp [m] 68,50 67,59 67,59 67,73 67,73 67,73 67,73 48,47 48,47 67,34 
l [m] -181,38 -175,58 -128,65 -10,93 21,77 -67,23 -36,23 -114,99 108,82 -159,55 
v [km/h] 17,09 18,43 13,56 20,56 25,16 12,63 18,29 5,18 23,64 8,81 
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sections 11 12 13 14 15 16 17 
Vsr [km/h] 48,10 27,04 20,40 42,15 0,70 0,70 2,84 
l s/g [m] 96,19 54,07 40,79 84,30 1,40 1,40 5,68 
lp [m] 67,34 37,85 28,55 59,01 0,98 0,98 3,98 
l [m] -140,21 664,25 174,10 -117,68 226,60 135,20 662,69 
v [km/h] 6,71 20,07 16,54 11,44 0,70 0,70 2,80 
 
Evening: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vsr [km/h] 48,82 48,11 48,11 48,23 48,23 48,23 48,23 33,59 33,59 47,92 
l s/g [m] 97,64 96,23 96,23 96,45 96,45 96,45 96,45 67,18 67,18 95,83 
lp [m] 68,35 67,36 67,36 67,52 67,52 67,52 67,52 47,03 47,03 67,08 
l [m] -179,38 -173,34 -126,60 -9,01 22,51 -66,49 -35,49 -101,41 113,76 -156,64 
v [km/h] 17,12 18,47 13,64 20,59 25,15 12,71 18,32 5,88 23,25 8,92 
 
sections 11 12 13 14 15 16 17 
Vsr [km/h] 47,92 25,85 19,26 41,50 0,64 0,64 2,60 
l s/g [m] 95,83 51,71 38,52 83,01 1,28 1,28 5,19 
lp [m] 67,08 36,20 26,96 58,10 0,89 0,89 3,63 
l [m] -138,32 687,91 179,56 -109,63 226,72 135,45 664,35 
v [km/h] 6,84 19,49 15,82 11,73 0,64 0,64 2,57 
 
Coortinated traffic lights speed 
Objects in infrastructure 
 
Objects 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Crossroad with traffic light 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Crossing with traffic light 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uncontrolled crossroads with main streets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uncontrolled crossroads with back streets and crossings 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
Road curves less than 90 degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uncontrolled crossroads with back streets 1 0 1 2 0 0 0 2 0 3 
Single urban transport stops 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
Single uncontrolled crossroads 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Single left turns 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
Road curves more than 90 degrees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uphills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Objects 11 12 13 14 15 16 17 
Crossroad with traffic light 0 0 0 0 0 0 0 
Crossing with traffic light 0 0 0 0 0 0 0 
Uncontrolled crossroads with main streets 0 0 0 1 0 0 0 
Uncontrolled crossroads with back streets and crossings 0 2 0 0 0 1 0 
Road curves less than 90 degrees 0 0 0 0 0 0 1 
Uncontrolled crossroads with back streets 1 3 0 1 0 0 0 
Single urban transport stops 1 2 1 1 0 0 1 
Single uncontrolled crossroads 0 0 0 0 0 0 0 
Single left turns 1 0 0 1 0 0 0 
Road curves more than 90 degrees 0 0 0 0 0 0 0 
Uphills 0 0 0 0 0 0 0 
 
Results 
 
Average: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vsr [km/h] 49,17 48,66 48,66 48,74 48,74 48,74 48,74 37,22 37,22 48,52 
l s/g [m] 98,33 97,32 97,32 97,48 97,48 97,48 97,48 74,44 74,44 97,03 
lp [m] 68,83 68,12 68,12 68,24 68,24 68,24 68,24 52,11 52,11 67,92 
l [m] -87,66 -83,44 -36,05 82,10 117,53 28,53 59,53 -74,89 170,78 -69,23 
v [km/h] 18,81 21,09 16,22 22,77 30,41 20,52 24,98 5,46 27,35 10,70 
 
sections 11 12 13 14 15 16 17 
Vsr [km/h] 48,52 30,19 23,57 43,71 0,90 0,90 3,61 
l s/g [m] 97,03 60,38 47,13 87,42 1,81 1,81 7,23 
lp [m] 67,92 42,26 32,99 61,20 1,27 1,27 5,06 
l [m] -47,54 661,62 206,02 -49,59 228,00 136,19 664,65 
v [km/h] 10,07 21,93 19,56 13,33 0,90 0,90 3,57 
 
Morning: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vsr [km/h] 48,86 48,17 48,17 48,28 48,28 48,28 48,28 33,95 33,95 47,98 
l s/g [m] 97,72 96,34 96,34 96,56 96,56 96,56 96,56 67,90 67,90 95,96 
lp [m] 68,40 67,44 67,44 67,59 67,59 67,59 67,59 47,53 47,53 67,17 
l [m] -82,37 -77,79 -30,99 86,87 118,81 29,81 60,81 -38,25 179,94 -61,72 
v [km/h] 18,88 21,16 16,38 22,79 30,29 20,59 24,97 7,53 25,74 11,00 
 
sections 11 12 13 14 15 16 17 
Vsr [km/h] 47,98 26,26 19,65 41,73 0,66 0,66 2,68 
l s/g [m] 95,96 52,53 39,30 83,46 1,32 1,32 5,36 
lp [m] 67,17 36,77 27,51 58,42 0,92 0,92 3,75 
l [m] -43,03 732,25 216,98 -29,01 228,00 136,68 669,15 
v [km/h] 10,38 20,01 16,87 14,04 0,66 0,66 2,65 
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Noon: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vsr [km/h] 48,93 48,28 48,28 48,38 48,38 48,38 48,38 34,62 34,62 48,10 
l s/g [m] 97,85 96,56 96,56 96,76 96,76 96,76 96,76 69,24 69,24 96,19 
lp [m] 68,50 67,59 67,59 67,73 67,73 67,73 67,73 48,47 48,47 67,34 
l [m] -83,53 -79,03 -32,09 85,83 118,53 29,53 60,53 -45,75 178,06 -63,36 
v [km/h] 18,86 21,14 16,34 22,79 30,32 20,58 24,97 7,14 26,08 10,93 
 
sections 11 12 13 14 15 16 17 
Vsr [km/h] 48,10 27,04 20,40 42,15 0,70 0,70 2,84 
l s/g [m] 96,19 54,07 40,79 84,30 1,40 1,40 5,68 
lp [m] 67,34 37,85 28,55 59,01 0,98 0,98 3,98 
l [m] -44,01 718,33 214,89 -33,38 228,00 136,60 668,37 
v [km/h] 10,31 20,41 17,40 13,90 0,70 0,70 2,81 
 
Evening: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vsr [km/h] 48,82 48,11 48,11 48,23 48,23 48,23 48,23 33,59 33,59 47,92 
l s/g [m] 97,64 96,23 96,23 96,45 96,45 96,45 96,45 67,18 67,18 95,83 
lp [m] 68,35 67,36 67,36 67,52 67,52 67,52 67,52 47,03 47,03 67,08 
l [m] -81,74 -77,11 -30,38 87,45 118,97 29,97 60,97 -34,22 180,94 -60,81 
v [km/h] 18,89 21,16 16,39 22,80 30,28 20,60 24,97 7,72 25,55 11,03 
 
sections 11 12 13 14 15 16 17 
Vsr [km/h] 47,92 25,85 19,26 41,50 0,64 0,64 2,60 
l s/g [m] 95,83 51,71 38,52 83,01 1,28 1,28 5,19 
lp [m] 67,08 36,20 26,96 58,10 0,89 0,89 3,63 
l [m] -42,49 739,62 218,07 -26,63 228,00 136,72 669,54 
v [km/h] 10,42 19,80 16,59 14,11 0,64 0,64 2,57 
 
After grouping 
Summary 
 
Section Street Street section Length [m] 
Flow intensity 
[km/h] Route 
1	   Šiaurės	  pr.	  -­‐	  Tvirtovės	  al.	   Savanorių	  pr.	   2913	   2794	   Common	  
2	   Tvirtovės	  al.	  -­‐	  Utenos	  g.	   Savanorių	  pr.	   538	   3353	   Common	  
3	   Utenos	  g.	  -­‐	  Laisves	  al.	   Savanorių	  pr.	   1227	   1941	   Common	  
4	   Laisves	  al.	  -­‐	  Gimnazijos	  g.	   Šv.	  Gertrūdos	  g.	   610	   2191	   Common	  
5	   Šv.	  Gertrūdos	  g.	  -­‐	  Karaliaus	  Mindaugo	  pr.	   Gimnazijos	  g.	   610	   4132	   1	  
6	   Gimnazijos	  g.	  -­‐	  Šv.	  Gertrūdos	  g.	   Šv.	  Gertrūdos	  g.	   228	   5267	   2	  
7	   Šv.	  Gertrūdos	  g.	  -­‐	  Jonavos	  g.	  	   Šauklių	  g.	   610	   5267	   2	  
8	   Jonavos	  g.	  -­‐	  Jurbarko	  g.	   Jonavos	  g.	   610	   3801	   2	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Theoretical speed 
Results 
 
	  	   1 2 3 4 5 6 7 8 
Length of street section (m) 2913	   538	   1227	   610	   610	   228	   610	   610	  
Speed limit (km/h) 50	   50	   50	   50	   50	   50	   50	   50	  
Movement mode (number of directions) 2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	   2	  
Number of lanes 6	   4	   6	   2	   6	   4	   4	   4	  
Number of lanes per side 3	   2	   3	   1	   3	   2	   2	   2	  
Number of objects where traffic is stopped 15	   2	   3	   1	   1	   1	   1	   1	  
Number of objects where traffic is suspended 15	   5	   10	   5	   5	   5	   5	   5	  
 
Average: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vsr [km/h] 48,79 37,22 49,75 47,52 43,71 14,16 14,16 31,29 
l s/g [m] 97,57 74,44 99,49 95,03 87,42 28,32 28,32 62,58 
lp [m] 68,30 52,11 69,65 66,52 61,20 19,82 19,82 43,81 
l [m] -599,69 103,33 423,91 43,92 -75,82 451,86 41,71 425,41 
v [km/h] 17,90 22,13 30,31 26,60 17,29 13,37 8,46 24,86 
 
Morning: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vsr [km/h] 48,35 33,95 49,65 46,64 41,73 11,15 11,15 27,42 
l s/g [m] 96,69 67,90 99,30 93,29 83,46 22,29 22,29 54,85 
lp [m] 67,68 47,53 69,51 65,30 58,42 15,61 15,61 38,39 
l [m] -567,86 148,48 427,24 48,11 -54,05 462,10 62,20 457,13 
v [km/h] 18,02 21,40 30,29 26,49 17,65 10,66 7,62 22,48 
 
Noon: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vsr [km/h] 48,44 34,62 49,67 46,83 42,15 11,69 11,69 28,19 
l s/g [m] 96,88 69,24 99,35 93,67 84,30 23,39 23,39 56,38 
lp [m] 67,82 48,47 69,54 65,57 59,01 16,37 16,37 39,47 
l [m] -574,82 139,23 426,51 47,20 -58,67 460,24 58,47 450,84 
v [km/h] 17,99 21,57 30,30 26,51 17,58 11,16 7,81 22,97 
 
Evening: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vsr [km/h] 48,29 33,59 49,64 46,54 41,50 10,87 10,87 27,02 
l s/g [m] 96,58 67,18 99,28 93,08 83,01 21,73 21,73 54,03 
lp [m] 67,61 47,03 69,50 65,16 58,10 15,21 15,21 37,82 
l [m] -564,02 153,44 427,65 48,61 -51,53 463,06 64,11 460,46 
v [km/h] 18,03 21,30 30,29 26,47 17,69 10,40 7,51 22,22 
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Coordinated traffic lights speed 
Results 
 
Average: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vsr [km/h] 48,79 37,22 49,75 47,52 43,71 14,16 14,16 31,29 
l s/g [m] 97,57 74,44 99,49 95,03 87,42 28,32 28,32 62,58 
lp [m] 68,30 52,11 69,65 66,52 61,20 19,82 19,82 43,81 
l [m] 561,45 356,44 931,33 205,48 72,80 500,00 89,86 531,80 
v [km/h] 29,11 30,93 37,00 42,87 26,54 14,16 11,31 27,67 
 
Morning: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vsr [km/h] 48,35 33,95 49,65 46,64 41,73 11,15 11,15 27,42 
l s/g [m] 96,69 67,90 99,30 93,29 83,46 22,29 22,29 54,85 
lp [m] 67,68 47,53 69,51 65,30 58,42 15,61 15,61 38,39 
l [m] 582,76 379,34 933,69 206,70 87,84 500,00 100,10 550,37 
v [km/h] 29,02 28,72 36,96 42,16 26,08 11,15 9,38 24,64 
 
Noon: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vsr [km/h] 48,44 34,62 49,67 46,83 42,15 11,69 11,69 28,19 
l s/g [m] 96,88 69,24 99,35 93,67 84,30 23,39 23,39 56,38 
lp [m] 67,82 48,47 69,54 65,57 59,01 16,37 16,37 39,47 
l [m] 578,10 374,66 933,17 206,43 84,65 500,00 98,24 546,69 
v [km/h] 29,04 29,18 36,97 42,32 26,18 11,69 9,75 25,25 
 
Evening: 
sections 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vsr [km/h] 48,29 33,59 49,64 46,54 41,50 10,87 10,87 27,02 
l s/g [m] 96,58 67,18 99,28 93,08 83,01 21,73 21,73 54,03 
lp [m] 67,61 47,03 69,50 65,16 58,10 15,21 15,21 37,82 
l [m] 585,33 381,86 933,98 206,84 89,58 500,00 101,06 552,32 
v [km/h] 29,01 28,47 36,95 42,08 26,02 10,87 9,19 24,32 
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1  
Experimental car data 
 
Experimental car data has been gathered from a movement investigation1. A-
mong its several streets recorded, the ones belonging to this case study. After 
processing all data, by means of filtering streets and calculating its average 
speed, the data used for the study is shown below: 
 
Street Speed average [km/h] Distance [km] 
Birštono gatvė 31,69 0,23 
Gimnazijos gatvė 6,78 0,17 
Jonavos gatvė 51,72 1,74 
Šauklių gatvė 33,87 0,26 
Savanoriu pr. 13,04 0,50 
Šv. Gertrūdos gatvė 33,42 0,19 
Savanoriu pr. (2 section) 28,99 2,10 
Average speed map 
 
The same way have been gathered and filtered streets and their speeds in the 
car experiment have been done with the map.  
 
Street section Speed [km/h] Length [km] 
Savanoriu pr. 20 2,9 
Savanoriu pr. 19 0,6 
Savanoriu pr. 28 2,5 
Gimnazijos gv. 26 0,4 
Jurbarko gv. 14 0,4 
Varied statistical general data 
 
                                     
1 Data file provided from an experiment carried out on April 2011 in xls format. 
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Road vehicles at the end of the year by type of 
transport and year 
 
    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Motorcycles Kaunas c. mun. 1426 1481 1392 1455 1529 1565 1986 2532 2874 3180 3392 
  Kaunas d. mun. 380 394 469 491 516 583 710 944 1065 1167 1314 
Passenger  Kaunas c. mun. 129984 137186 147409 154567 164538 176023 174049 179392 180438 178326 179827 
 cars Kaunas d. mun. 29074 31185 32529 34435 38946 43684 43926 47225 49265 49669 51344 
 
Gross domestic product per capita by statistical 
indicators and year 
 
Year GDP at current prices, EUR 
1995  € 1.434,55  
1996  € 1.867,34  
1997  € 2.503,14  
1998  € 2.823,24  
1999  € 2.915,48  
2000  € 3.553,79  
2001  € 3.929,57  
2002  € 4.396,82  
2003  € 4.858,12  
2004  € 5.410,44  
2005  € 6.326,01  
2006  € 7.394,35  
2007  € 8.922,15  
2008  € 10.162,98  
2009  € 8.443,82  
2010  € 8.920,59  
2011  € 10.166,70  
2012  € 10.978,20  
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Population at the beginning of the year in 
urban areas 
 
Year Population 
1995 2458,2 
1996 2432,9 
1997 2428,6 
1998 2398,5 
1999 2377,2 
2000 2357,1 
2001 2334,2 
2002 2309,6 
2003 2293,1 
2004 2265,1 
2005 2227,7 
2006 2183,3 
2007 2159,3 
2008 2137,5 
2009 2120,4 
2010 2095,7 
2011 2037,1 
2012 2008,7 
 
Climate characteristics by city / town, 
statistical indicator and year 
 
Year Average January air temperature [ºC] 
Average thickness of snow cover 
the biggest in winter [cm] 
1995 -3,7 15 
1996 -7,7 35 
1997 -4,4 19 
1998 0,1 14 
1999 -2,1 19 
2000 -2,5 1 
2001 -1 19 
2002 -1,5 13 
2003 -5 12 
2004 -7,4 28 
2005 -0,3 19 
2006 -7,2 10 
2007 1,3 9 
2008 0,8 4 
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2009 -3,4 19 
2010 -10,2 30 
2011 -3 22 
 
Average number of employees at their main 
working place, thous. in Kaunas by year 
 
Year Employees 
1995 249,2 
1996 235,4 
1997 239,2 
1998 243,4 
1999 226,5 
2000 218,4 
2001 214,1 
2002 217,8 
2003 220,2 
2004 223,7 
2005 .. 
2006 .. 
2007 .. 
2008 .. 
2009 .. 
2010 .. 
2011 .. 
 
